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Conference Announcement 
The 19th European Conference on Visual Perception (ECVP) 
Organizers: Birgitta Dresp & Claude Bonnet 
E-mail: bee @currifl.u-strasbg.fr 
Universit~ Louis Pasteur, Laboratoire de Psychophysique S nsorielle (LN2C, URA 1939 C.N.R.S.) 
will take place in the week from 9 to 13 September 1996 in Strasbourg, France. 
For more detailed infommtion concerning registration, hotel bookings etc., please contact the University Congress 
Office: 
CONGRES PASTEUR 
ECVP 
19, rue du Mar6chal Lefebvre 
F-67100 Strasbourg 
France 
Phone: (33) 88 79 15 00 
Fax: (33) 88 39 53 18 
A special symposium on hyperacuity with Gerald Westheimer, UC Berkeley, U.S.A. as lead speaker. 
The symposium is organized by: 
Christian Wehrhahn 
Max Planck Institut fiir iq, iologische Kybemetik Tiibingen 
E-mail: wehrhahn @eddie.mpik-tueb.mpg.de 
The "Perception Lecture" will be given by Stephen Grossberg, Boston University, U.S.A. on "Vision and Brain 
Dynamics". 
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